




Bérlet 40-ik szám. A . C(
november hó 10-án,
Nagy operette 3 felvonásban. írták : Zeli és Genée. F ord íto tta : Fái J. Béla. Zenéjét ezerzé: Millöcker Károly.
S Z E M É L Y B E :
Palmaticza Novalska grófné —
Laura I , , —
Bronislava j eanyai —
Ollendoríf ezredes, krakkói kormányzó 
Vangenheim, őrnagy — —
Heinrici, százados — —
Schweinitz, főhadnagy —
Rochow, hadnagy —  —
Rihthoffen, hadapród—  —
Boguuiil Malachowszby, zenegróf —
Éva, a felesége — — .
Janiczky Iván, j tanulók a Jagellói 
Rimanowszky Simon I egyetemen 
Onufrie, Palmaticza jobbágya —
Szigeti Lujza.
Bődi Ella.












kulcsosok a krakkói ezitadellában
Egy futár — —


















Polgárok, kereskedők, bucsusok, zenekari tagok, szász katonák, szolgák, 
parasztok, jobbágyok, gyermekek, foglyok.
Történik Krakkóban 1705-ben, Erős Ágost uralkodása alatt.
Z E 3Z el3rc6 .ra .lc : Földszinti és L emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. —- 11. emeleti 
páholy 6 kor. Támlásszék az I — VIII. sorig 2 kor. 40 ül., V lll-tó l—X lII-ig 2 kor., X IÍI-tó l—XVII-ig 
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék Lés II. sorban 1 kor. 20 fii, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fik, tanulók és katonáknak 60 fii — Karzati állóhely hétköznapon 40 fii, vasár- és ünnepnapon 60 fii.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 -  12-ig, d. u 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. "3N
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vég© 9% érakor.
Holnap, szombaton, november hó 17-én, bérlet 41. szám „ 1 3 “
A t ü c s ö k
Színmű 5 felvonásban. Irta : Birchpfeifer S.
1
DMC -a. s o r :
Vasárnap, nov. 18-án két előadás; délután 3 órakor félhely árakkal: A  n eb á n tsv irá g . Operette 4 felvonásban; este 7 és fél órakor, bér­
letszünetben: A  p iro s  b u g y e llá r is .  Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta : Csepreghy Fereucz.
Dobi oozon, 1900. Nyomatott, a város könyvnyomdájában. — 1547.
Komjáthy János,
a debreczeni színház igazgatója.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1900
